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Kansalliset rata- ja maantiepyöräilykilpailut
30. 5. 35
*, MYLLYMÄEN-AJO
! MATKA 150 KM
Ratapyöräkilpailut alkaen kello 13.00 Eläintarhan urheilukentällä
Järjestää: PV Ö R Ä-T OY E RI T r. y. Helsinki
DUNLOP
jÄÉiikki pyöräilijät lurfHSt
KONE-OSAKEYHTIÖ E.GRÖNBLOM
DUNLOP-OSASTO - HELSINKI KAIVOKATU II PUH. 34414

Alkuperäisellä kevytmetalli
CRESCENTiIIä
voitettiin
Propaganda-ajo 5. 5. 35
A, B ja C sarjat
Propaganda-ajo 19. 5. 35
A, B ja C sarjat
• Seuratkaa mestari-ajajien esimerkkiä, ajakaa
Crescent pyörällä.
Erikoisliike
RAUL HELLBERG
HELSINKI RORVOO
Toimitsijat
Ylitoimitsija: S. Ernarao
Ratamestari: E. Järvinen
Ylijärjestysmies: G. Grönros
Kuuluttaja: L. Anttila
Lähettäjä: S. Marttinen
Sanomalehtisihteeri: V. Paajanen
Kierroslaskijat:
V. Nurmi, S. Salin, P. Alfving
Tuomarit:
Ylituomari P. Mäkelin
Kilpailusihteerit:
A. Lehtonen, A. Kildjer
Ajanottajat:
L. Anttila, S. Sandell, A. Euramaa,
U. Putkonen, V. Grönlund
Maalituomarit: R. Skog, R. Jans-
son, A. Salo, T. Virtanen, R. Leh-
tonen, E. Fallström
Ratavalvojat:
Sund, Björk, Pajunen, Lindqvist,
Sandgren, Alasjärvi, Ojaniemi
Järjestysmiehiä:
Herlevi, Leino
TUKUTTAIN
JA
VÄHITTÄIN
Polkupyöriä
Polkupyörän kumeja ja varaosia.
Kesäurheiluvälineitä
Kesaurheilupukimia ja tarvikkeita.
Aseita ja ampumatarpeita
Aseitten osia ja metsästystarvikkeita.
Talviurheiluvälineitä
Talviurheilupukimia ja -tarvikkeita.
Urheilu- ja käyttöjalkineita
Runsas valikoima kaikkia
urheilualan tarvikkeita.
Suomen Urheiluaitta
HELSINKI
Fabianinkatu 16 (Aleksin kulma)
Puhelin 28203
Asiakkaan
tyytyväisyys
on liikkeeni menestys
J. E THO LEN
POLKUPYÖRÄKORJAAMO
Fabianink. 6. Puh. 29 368
<3eurojen merkit,
palkintopokaalit
tai lusikat on edul-
lista tilata meiltä
Tiedustelkaa hintojamme!
Pyytäkää ehdotuksia!
Helsingin Polkupyöräpaja
Kluuvikatu i Puh. 26919
Polkupyöriä, kumia, osia ja tarpeita myydään.
Kaikenlaista polkupyöräin korjausta tehdään
ensiluokkaisesti kohtuullisilla hinnoilla.
Toimitus pikainen.
Seuraottelu
Turun Urheiluliitto—Pyörä-Toverit
Turun UL Pyörä-Toverit
10 km ratapyöräilyssä
45. Ekblom
46. Ekblom
47. Teppla
40. Ahola, V.
41. Laurin, P.
42. Lehikoinen, N.
43. Saastamoinen, T.
44. Hoffström, M.
48. Salviander
49. Varjonen
I. 11.
POLKUPYÖRIÄ
parhaista osista kokoonpantuja tun-
nettuja merkkejä:
Mälarn, Union, Wisby,
Special, Pallas
ja kaikkia
saapunut
Polkupyörän osia
•
ERIKOISUUKS IA:
2-ja 3-pyöräisiä tavarankuljetuspolku-
pyöriä sekä Mälarn kilpapolkupyöriä.
Tukkuhintaluetlelo lähetetään jälleen-
myyjilleja korjauspajoille pyydettäessä
Pääedustaja ja tukkumyyjä
E. A. HAAPALA OSAKEYHTIÖ
Erikoistukkuliike:
Polkupyöriä, polkupyöränosia ja
radiokoneita
Kluuvikalu 8, Helsinki
Puh. 33 037, 26 666, 24 024
4 km joukkueajo nuorille
1. IX 32 (Rusetsky, Wistbacka, Winqvist)
2. PT II (Ikonen, Leino A., Nurhonen)
3. HP I (Salonen, Karlsson, Ranta)
4. PT I (Ahola, Laurin, Lehikoinen)
5. NMKY (Järvi, Tenlenius, Sinivuori)
6. PT 111 (Heikkeri, Nikula, Suomela)
7. HP II (Aho, Tolvanen, Oksanen)
1.
11.
111.
Kultaseppä E. NEVANRANNAN
Kultasepänliikkeessä
Iso Roobertinkatu 17—19
Runsas valikoima palkinnoiksi sopivia hopea,
uushopea- ja tinapokaaleja y. m. esineitä.
Pyöräilykauden alkaessa
on pyörä vietävä asiantuntevien ammatti-
miesten tarkastettavaksi ja korjattavaksi.
Pienikin vika voi myöhemmin muodos-
tua kohtalokkaaksi.
LAURI ANSATIE'N
POLKUPYÖRÄKORJAAMO
Uudenmaankatu 4-— 6
Puh. 28 589
suorittaa polkupyörien korjaukset hyvällä
ammattitaidolla jakohtuullisilla hinnoilla
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Nimi ja seura I II 111 IV k.
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Väliajat
Myllymäen-ajo 150 km
* V merkitsee kierroksen ajosuuntaa vasemmalle portista ulos ajaessa.
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Kilpailuohjeet ja määräykset
1) Myllymäen ajon lähtö tapahtuu Eläintarhan urheilukentän
edustalta parittain 2 min. väliajoin. Kilpailijat saavat numeronsa
ja lähemmät ohjeet 1/2 tuntia ennen lähtöä ylitoimitsijalta. Numero
on kiinnitettävä selän alaosaan.
2) Kilpailureitti: Lähtö klo 11.00 Eläintarhan urheilukentän
edustalta ajaen suoraan Helsinginkatua —Sturenkatua—Mäkelänkatua
—Tuomarilantietä— Hels. pit. kirkko —Backas—Myllymäki—Pitäjän-
mäki—Töölöön tulli —Nordenskjöldinkalu—Eläintarhan urheiluken-
tälle. Reitti kierretään neljästi, jokainen kilpailija joutuu ajamaan
reitin kahdesti myötäpäivään ja kahdesti vastapäivään, ohjelmatau-
lukon mukaisesti. Taulukon mukainen merkintä kilpailijan nimen
jäljessä esim. n:o l:llä = VOOV = merkitsee sitä, että n:o 1 ajaa en-
simäisen kierroksen lähtien Nordenskjöldinkadun—Töölöön tullin
—Pitäjänmäen j. n. e. kautta ja toisen kierroksen taasen päinvastoin
siis siihen suuntaan mistä tulikin eli Eläintarhan tietä—Helsingin-
katua —Sturenkatua j. n. e., kolmannen kierroksen samaan suuntaan
ja neljännen taasen samaan suuntaan kuin ensimäinenkin.
3) Ensimäisen kierroksen ajettuaan kääntyvät kilpailijat ken-
tän edustalla, mutta toiselta kierrokselta palatessa ajavat kierroksen
kentällä, samoin palatessaan kolmannelta ja lopettaessaan.
4) Kilpailijat lähtevät ja tulevat sisään kaikki radan puolei-
sesta portista.
5) Ruokailuasema on kentällä radalla ollen siis kilpailijain
käytettävissä toiselta ja kolmannelta kierrokselta palatessa.
6) Kilpailijain on ajettava radalla 1 1 j2 metrin levyistä kalkilla
merkittyä ulkorataa, jonka sisäpuolelta ei saa diskaamisen uhalla
ajaa.
KILPAILU ja POLKUPYÖRIÄ
Polkupyörien varaosia
erikoislaatuinen vali-
koima aina varastossa
y. m. yleisurheiluväli-
neitä, sekä I tk. Tefag-
radiokoneita
URHEILULIIKE IRIS Oy.
Helsinki, Kalevankatu 3. Puh. 38 032
/12) Muissa kohdin noudatetaan SPL:n kilpailusääntöjä.
Pyöräilijöitäkin palvelee
»H 11 H TÄVÄ-KARHU»
Valmistamme
Pyöräily kenkiä
raskasta ja kevyttä mallia, joita kum-
piakin ovat kilpapyöräilijät kokeilleet
ja antaneet niistä kiitettäviä lausuntoja.
»HIIHTÄVÄN-KARHUN» Urheiluvälineillä
on maailman maine.
O.Y. URHEILUTARPEITA
HELSINKI, Merimiehenkatu 38—40
Puhel. Sarja 20 911
7) Maaliin saavuttua kilpailija luovuttaa numeronsa kilpailu-
jen ylitoimitsijalle. Kilpailijoilla on tilaisuus kilpailujen päätyttyä
peseytyä lämpimässä suihkussa, Eläintarhan kentän pukusuojassa.
8) Mahdolliset protestit on, rikkomusten todistajat myös esit-
tämällä, tehtävä heti kilpailujen päätyttyä sihteeri A. Lehtoselle.
9) Vieraspaikkakuntalaisille on varattu vapaa majoitus 1 vuo-
rokaudeksi Hotelli Heimossa Hallituskatu 15.
10) Kilpailujen yhteydessä kilpaillaan seuraavista kiertopal-
kinnoista: Koneosakeyhtiö E. Grönblomin Dunlop-osaston lahjoit-
tamasta n. s. »Dunlop-maljasta» jonka saa haltuunsa vuodeksi ker-
rallaan Myllymäenajon voittaja, sarjoista riippumatta. Palkinto on
voitettava kolmasti, saadakseen sen omakseen. Samoin kilpailevat
Turun Urheiluliitto ja Pyörä-Toverit 10 km:n ratapyöräilyssä tur-
kulaisen liikemies Hj. Mäkelän lahjoittamasta n. s. »Mäkelän mal-
jasta». Kiertopalkinnon puolustajana on Turun UL. Palkinto on
voitettava neljästi saadakseen sen omakseen. 4 km:n ajossa on myös
seurojen välinen malja, joka menee kerrasta poikki.
11) Ratakilpailut ajetaan seuraavasti: nim. joukkueajot. Kaksi
joukkuetta ajaa yhtäaikaa. Toinen joukkue lähtee toiselta, toinen
toiselta puolelta rataa. Aika ratkaisee järjestyksen. Joukkueeseen
kuuluu kolme miestä, varamiehiä ei käytetä.
Uloslyöntiajo:
N:o 21 .1. Ollikainen HIT N:o 34 S. Heikkeri PT
22 E. Järvi NMKY
23 E. Tenlenius »
24 E. Sinivuori »
25 N. Tallberg 1K32
26 N. Bergholm »
27 H. Wistbacka »
28 H. Winqvist »
30 K. Ranta HP
35 E. Ikonen »
36 A. Leino »
37 K. Nikula »
38 O. Nurhonen »
39 V. Suomela »
40 V. Ahola »
41 P. Laurin »
»
42 N. Lehikoinen »
43 T. Saastamoinen »
44 M. Hoffström »
50 R. Aho HP
31 P. Karlsson »
32 A. Salonen »
33 O. Oksanen »
51 E. Tolvanen »
POLKUPYÖRIÄ
"Venus Special"
"Kotka"
y. m. Kilpa-ajopyöriä
ruotsalaisia ja englantilaisia parhaita merkkejä,
saatte edullisimmin
Suomen Koneliike OY
Helsinki, Vilhonkatu 9. Puh. 39060 ja 31020
Polkupyörä- ja Urheiluliike "KISA"
Helsinki, Siltasaarenkatu 4. Puh. 72 719
Heikki J. Helkaman Koneliike
Viipuri, Äyräpäänkatu 6. Puh. 839 ja 3830
C-"-''
Polkupyöriä
Polkupyöränosia
ja Korjaustöitä
tarvitessanne, on teidän
edullisinta kääntyä puo-
leemme, sillävarastomme
monipuolisuus on siitä
takeena.
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HUOMAA!
Työssä ainoastaan ammattitaitoisia miehiä.
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